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ELS EMBLANQUINADORS DEL PLA DE L'ÓS 
—Noi, aquests[del Metro ens tanquen el local. Qué hem de fer? Demanar danys i perjudicis? 
Carquínyolis Berenguer 
" L A C O N F I A N Z A " 
O o m f i t e r l a i P a ^ t i s s e r i a 
E l s C a r q u í n y o l i s B e r e n g u e r es venen en totes les bones pastisseries de Catalunya 
Resseguiu el món sencé, 
companyies, monopolis, 
i en Uoc hi ha carquínyolis 
com els de Can Berengué. 
B i C I C L E T E S 
I S / l o t o s 
Iccesoris i Sports 
B a l H 6 2 - M f o n I44Ü A - BARtELODH 
Són fets exquisidament 
i el que els tasti una vegada 
dura serapre al pensament 
aquella dol9or sagrada. 
FabrícaciA i reparac i de tota classe de Bicicletes 
Última creació de la Bicicleta 
MagdaIsna» i Toixídor 
Comerg, núm. 1 
(Davant Palau Bel les Ar ts ) 
SUCURSAL: Carrer Calabria 
(Xamf rá Creu Cober ta) 
US 
SALON DORE de la GRANJA R O Y A L 
LLOC PREDILECTE DEL PUBLIC DISTINGIT 
T E Z - C O N C E I R T Elcgants sortides de tcatre 
de 5 a 8 i mitja tarda atnb música de Tzigans 
• 
• . • 
V e t l l a d e s m u s i c a l s 
> de 10 a 12 nit amb extraordinaris concerts 
per l'eximi Quintet TOLDRÁ 
.................................... «....»•«....... 
de 12 a 2 i mitja de la matinada 
amenitzades per l Orquestrina ROYAL 
: El mes seiecte en el Ram de Pastisserla 
Les ultimes creaclons en Mates, Cremes i Chantilly 
UESQUELLA de l a TORRATXA 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ 
Llibreria Espanyola, Rambla del Mig, 20 
BARCELONA 
PREUS D E SUBSCRIPCIÓ 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
El que mancará 
l dia primer d'octubre han comenpat 
les classes, les vetlles, les castanyes, 
els cines, les passejides per les Ram-
blas, els tes de les cinc, els graraó-
fons que estiuejaven i cent coses mes 
suspeses per l'estiu. Es la rent rée . Les orenetes se'n 
van i els estudiants i els estiuejadors tornen. Pero en 
aquesta rentrée no hi mancará mes que una. En 
aqüestes obertures sois un saló es tancará. Serán el 
joc i els salons de joc. De totes les madames de tor-
nada, únicament Madatne Ruleta hi mancará a la cita. 
E l govern crida: tNo va más». 
Nosaltres, federáis de tota 'a vida, seguim creient 
qne fins en la qüestió del joc, la doctrina autonomista 
és la bona. A Madrid, ciutat escampa, gent de má 
foradada, escaurien les cases d'estalvi i els sermons 
contra la prodigalitat, i l'elogi de la guardiola, i el 
premi a la virtut estalviadora. En tota la Manxa no hi 
hauria d'existir cap casa de joc. Pero an aquí? An 
aquí tothom té guardiola, i ganes d'estalvi, i es se-
gueix estalviant el que els avis ja comer^aren, i homes 
i dones i criatures arreconen i miren el ral i el céntim 
i el mig céntim, la ruleta és l'antídot i el buceara la 
injecció animadora, i el set-i-mig la compensació, i 
tots els jocs són com les set virtuts del gastar oposades 
ais set pecats de l'estalvi. 
Per a Madrid l'austeritat i per a Barcelona la dis-
bauxa que implica el gastar. Heu's aquí la Uei de les 
compensacions que hauria de comentar a fer-se efec-
tiva el primer d'octubre. Cada poblé no ha de teñir la 
moral que es mereix, sinó la moral que més li ha de 
provar. Madrid és de temperament alegre? Dones se-
rietat. Barcelona és de temperament greu? Dones ale-
gría. La homeopatía, bona, sí es vol en la terapéutica, 
no escau en la idiosincrácia de les ciutats. Per a les 
jugadores, continencia i per a les contingudes, una 
mica de joc. Així els diners roden, el luxe s'extén, el 
confort s'arrela, el superflu triomfa, els coberts s'aba-
raten i les caíxes metál-liques, amb les quals no hi pot 
ni la dinamita, es fonen en les mans deis hereus pró-
digs, o deis principáis tabalots. 
Barcelona era la ciutat que treballava, estalviava i 
jugava. Ara, será la ciutat que treballa i estalvia i se-
gueix estalviant, una ciutat presidida per les tres 
Maries. La raqueta era la compensació de la mitja 
cana, i, com sempre, ha triomfat la mitja cana. 
PARADOX 
Un prec 
Acabem de Uegir una noticia graciosíssima: el se-
nyor de Fígueroa, o sia el comte de Romanones, per 
medí de la premsa, prega a tots els seus amics que li 
escriguin amb targetes postáis, únicament amb targe-
tes postáis. 
Aquesta gasetilla, apareguda en tots els diaris 
d'Espanya, és, veritablement, una gasetilla miste-
riosa. Perqué el senyor comte de Romanones, famos 
a Espanya per la seva coixera, peí seu contrabándol i 
peí seu cacicat de Guadalajara. 
Teñir gos 
Ara és l'época en que els gossos haurien d'anar 
lligats amb Uonganisses, perqué, segons diuen, és 
l'época en que hem anat més bé. 
Pero teñir gos és fácil. Ara, Uigar-lo amb Uonga-
nisses ja és més difícil. Perqué un gos avui és un ob-
jecte de luxe, tan de luxe com una querida. Paga dos 
duros de matrícula. Pero si Tamo no els paga, se li 
clava una multa de deu duros per no haver-lo matri-
culat, i una altra de deu duros més per no haver-lo 
vacunat. 
De manera—i aixó és el més trist— que els diners 
que podríem emplear en Uonganisses els hem de pa-
gar de multes, vacunes i altres excessos. 
^ ^ ^ ^ 
Proses epigramátiques 
D E L ' A V E L L A N A 
Quan és jovencella i arrapada a la branca, sembla 
la minúscula testa d'una dona gentil que porta gra-
cilment la mantellina verda. 
Després passa per la dolor d'ésser collida, si acás 
abans—com tanta joventut inexperta—no ha tingut 
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SOIRÉ 
—Qu'na fes«a més avorrida, no II sembla senyora? 
Jo me'n valg. Vosté no? 
— No, perqué sóc la mestressa de la casa. 
una relliscada d'amor que l'hagi tirat per térra. I en-
cara després passa peí turment del íoc perqué el dolor 
la fací dol̂ a^ 
L'avellana és el veritable símbol del goig abscon-
dit sots la dolor. 
Per a fruir l'avellana do^a d'una vida grácil, hem 
de trencar l'esclofa tenap de la dolor que a voltes ens 
ensagna les genives. Dessota, somriu el goig com un 
íruit dolcíssira. 
D E L ' O R U G A 
Arrossegues el eos per térra de Uarg a llarg del 
camí i ets fastigosa oruga verda que camines fent unes 
embranzides ie eos cora glopades. 
Pero que bella t'he vist, oruga, bona oruga! Com 
m'has recordat l'obra genial, el rairacle creador que 
fa l'artista! Perqué tu, oruga amiga, amiga i germana, 
sen1 irás un mguit dolcíssim i una for^a incontine'nt i 
et naixeran les alc-s raulticolors i prendrás el vol de 
papallona. 
Ets com el pofeta humil que a les coses més fuáls 
els posa ales i de l'asquerositat i lletjor de la vida en 
ía un rairacle de bellesa. 
D E L GARGOL 
Ara el carap és hurait de la pluja de la tarda. E n -
tre les herbes picades de gores de safili, llaura el cargol 
adelerat. Es tan adelerat el cargol, és tan pie de desig 
irresistible que estira els ulls al cap de les banyes 
cora dues agulles de dolor. 
Oh, cargol, bon cargol, cora ra'has fet pensar en 
la vida. Hera d'anar ) unxint l'ambient per a tirar 
avant, ponant la gran closca buida o noraés plena de 
nosaltres raateixos, pero que ens deixa abatuts i ape-
sarats. I cora tu, bon cargol, al darrera, añera deixant 
un rastre llefiscós d'iHusions fallides. 
SALPER 
MUSICOMANIA 
—Jo vlnga tocar aquesta misaa d'En Bach, 
1 no sé pas d'on sortlran les tnlsses per a fer 
bullir lolla: 
Pobre nen, ha hagut 
de dir grácies 
M oltes vegades l'etiqueta, l'urbanitat, els bons raodals i els compliraents, són una hipocre-sía; gairebé sempre una poca solta; sempre 
una mala educació. D'aixó que en diuen una bona 
crianca n'haurien dedir una mala crianza. 
Aqüestes pilfes socials ían que els nens aprenguin. 
a mentir, a ésser hipócrites i farsants, a raalfUr-se 
deis altres. M'atreviria a dir que quasi tots els mals 
d'incleméncia humana que patim, els patina per culpa 
d'aixó que en diuen bona crianpa o bona educació 
que a mi era fa riure tant cora la cultura que patina, 
un enfarfec de cultura que fa riure, que té de tot 
raenys de cultura. 
Faig1 aquest preárabul per a explicar l'efecte que 
ra'ha fet un nen que ha hagut dé dtr grácies. 
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Un senyor menjava un préssec i un baiiet de sis o 
set anys sel menjava amb els ulls i el xuclava amb els 
llavis, com si ja en sentís la dol9or. E l bon senyor li 
ha dit: «Té, vina» i el pobre nen ha hagut de dir 
grácies. 
Ha hagut de dir grácies perqué la bona educació 
li íeia dir. Tot el seu instint natural era de menjar 
préssec. La seva sinceritat hauria estat agafar el prés-
sec i engolir-lo amb un sant-i-amén; pero l'educació 
l'ha fet ésser hipócrita. Pobre nen, que ha patit ha-
vent de dir grácies! 
I així ens anem fent homes, volguent préssecs i 
havent de dir grácies perqué no ens prenguin per mal 
educats. Quantes vegades et trobes entre gent que et 
molesten amb els seus compliments insulsos i has 
d'aguantar el xáíec i fer-los una rialleta de tant en 
tant, encara que pensis: «Així us rebentéssiu». 
Qué més bonic que poguer dir: «Vosté no m'em-
pipi perqué és un ximple»; dones, no senyor, li has 
de dir que és un home excel'lent i un savi i un bon 
home, encara que siga una patum i una béstia immonda. 
I d'aixó en diuen ésser ben educat i teñir una bona 
crian 9 a . 
D'aixó en diuen ésser hipócrita i imbécil per les 
exigéncies sociais. 
Fobre nen, que has hagut de dir grácies! Tu no ho 
entens pas tot aixó, perqué encara no coneixes els 
homes i potser et valdría més que no els cone-
guessis mai. Només beilugaves les mans, mig closes 
frenéticament peí desig, i aguaitaves el préssec queja 
et feia salivera a la boca i jo he vist que t'hi escapa-
ven els ulls en forma de dits i que te'l menjaves de 
memoria o amb Timaginació o com vulguis i feies 
molies contorsíons estranyes que t'engabanyen l'espe-
rit de nen i has hagut de patir molt per a dir grácies; 
per aquesta falsa educacio que t'ensenyen, pobre nen, 
que has hagut de dir grácies! 
JOAN D'ALIÓ 
D E L A MANERA M I L L O R 
D E PASSAR L A V I D A 
Que consti que aquest «glossari» no és una re-
cepta. Que consti que nosaltres, que, pobrets! ja som 
vells, encara no n'hem aprés de viure, ni sabem de 
quina manera es passa millor la vida. Ja no ho sa-
brem, perqué ja no hi som a temps. 
Ara que nosaltres no n'estem pas gens descon-. 
tents de com l'hem passada, i la tornaríem a passar 
de la mateixa manera si tornavem a néixer. Qui no 
s'aconsola és perqué no vol. 
Nosaltres escrivim avui aquest «glossari» amb la 
intenció de fer entendre a la gent que la qüestió no 
és passar-la ni bé ni malament la vida, sino passar-la. 
Passar-la, que no és tan iácil com sembla! Perqué, 
diguin lo que vulguin, la vida és una cosa que avo-
rreix, que cansa; és massa carretera i massa poc mun-
tanyes russes; és massa llisa, massa plana, massa 
igual. 
Per aixó la gent fa tantes coses estranyes: per a 
no avorrir-se. La gent no fa les coses ni amb bona ni 
amb mala intenció: les fa per a no avorrir-se. Per a 
no avorrir-se un es fa soci del P. U . P. futbolista o 
pistolero. No es cerca un fi, sinó un medi, un medi 
ENTRE GENT DE PLOMA 
E l gal l .—üo tens vergonya' Passejar te tot el sant 
día quan els ous van a viat rals! 
de passar la vida entretingut. Perqué, senyors, ja és 
hora de dir-ho: ais homes ens manquen entreteni-
ments! 
Ara mateix ens enterem d'una cosa, d'una cosa 
que ens és igual saber-la que no saber-la: A Nord 
América un savi—perqué ja fins teñen savis en aquell 
país, que fins ara només havia tingut pel'lícules—ha 
descobert un nou satélit del planeta Júpiter. Aquest 
satélit, segons conta el savi, és el que fa cinc I sabeu 
el temps que hi ha passat per a descobrir aquesta 
espuma de llum? Set anys! Set anys de cáleuls i d'ob-
servacionsl 
Quina paciéncia!—dirá la gent—Pobre savi! Aixó 
ja és un escándol! Set anys! Peró és lo que diiia el 
savi: Set anys que he passat sense adonar-me'nl A 
veure si en passem set més... encara que sigui cer-
cant un altre satélit! 
XARAÜ 
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Tres sonets a una pescadora 
i 
Pescadora que porteu 
Taire fi de marinada 
i belluga en vostra ven 
la sonoritat d onada. 
Sou tan bella i no ho sabeu 
que porteu en la miráda 
UN FORASTER 
L a den <robar molt canvlada Barcelona? 
Tant, que ni la cooec! 
tot el mar i us hi assembleu, 
car teniu ritmes d'onada, 
Els vostres rulls esbullats 
per neguits i tempestats 
us ían més bella i més forta. 
De tant contempla el mar blau 
sentiu l'amor com la ñau 
que un aire dolg se l'emporta. 
II 
Pescadora que veniu 
ran les ones rada dia, 
car sabeu que el mar us diu 
50 que un hom dir no sabría. 
Descalca us atreviu 
amb les ones cada dia, 
i el mar canta i salta i riu 
embogit de l'alegria. 
En els vostres ulls divins 
hi ha clarors de mar endins 
i una vela desplegada 
que té un vol dol^ i suau, 
car els somnis són la ñau 
del mar dolg de la mirada. 
III 
Pescadora que heu lluitat 
amb les fortes garbinades, 
oh, quin gust de tempestat 
que doneu en les besadesl 
que coses m'heu ensenyat 
de calma i de tempestat. 
I quin gust de cel seré 
i de calma beneYda: 
a la mar heü posat Iré 
i heu apres d'aná a la vida. 
Cada brag és com un rem 
sens deixá en Taire cap marca 
i tndavant el eos portem 
com si fos la nostra barca. 
SALVADOR PERARNAU 
E L DIÜMENGE DESCANSARAS .. 
—I que em dlverteixo cada dlutneoge anant en 
biclclet»! I que suol 
Música de culleretes 
Estem prenent café en un d'aquests cafés del Pa-
raHel, potser el més important o el de més anome-
nada. Hi ha un quintet de senyoretes que ens amar-
guen l'existéncia i el café amb música de carrero. 
A l'acabar el degotall de música petita de génere 
chico, la gran gentada aplaudeix i pica frenética -amb 
les culleretes de prendre caíé. A voltes amb les culle-
retes segueixen la música que toca el quintet. 
Sembla estrany que el públic porti aquest ínstint 
d'envegeta a dins! Que s'envegés un motiu de música 
clássica, que val la pena, ho comprendríem. Pero no; 
el públic és així: Ara enveja aixó de 1» música petita 
de génere chico^ i per aixó fa una altra música quasi 
igual que la del quintet: música de culleretes. 
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UN BON HOME (TARDORAL) Hojas del árbol ca ídas 
juguetes del viento son 
las ilusiones perdidas, 
ay, ay, ay i 
L'home de les dues cares 
Aqueix enunciat, que sembla el títol d'una no-vel-la detectivesca o bé el d'una peMícula de séries, no és mes que la denominacíó que, 
avut en día, pot aplicar-se'ns a tots els venturosos 
mortals que tenim la immensa sort de viure a ciutat, 
amb totes ses imponderables delicies. 
A casa, peí carrer, al tramvia 
, es a dir, a tot arreu, hom hi ve amb 
les dues cares: una d'afable, Uuminosa i rialiera i l'al-
tra sorruda, fosca i ferrenya, segons sia, no l'estat 
d'ánim de cadascú, sinó la situació mes enlairada o 
més soterrada en que el destí ens col-loca enfront deis 
nostres semblants. 
Així, per exemple, si trobem peí carrer a un amic 
i hem de demanar-li quelcom, li ho demanarem amb 
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cara afable, pero si, peí contrari, és ell quí ens ho de-
mana, rescoltarem amb cara sorruda; al tramvia, si 
ya pie i volem enquivir-nos-hi, no cal dir que hi pu-
jarem amb cara Uuminosa, mes si anem dalt i qualque 
infeli? vol pujar-hi, li posarem cara fosca; a casa nos-
tra, si ia dona no ens demana quartos, li farem cara 
riallera, mes si ens presenta el compte de la modista, 
li posarem cara ferrenya; a l'Ajuntament, si hem d'en-
trar-hi com a consellers. . . . . . 
hi anirem amb cara afable, Uuminosa 
i riallera, més si hem d'anar-hi com a senzills contri-
buients, ho farem amb cara sorruda, fosca i ferrenya, 
talment com si ens portessin al Govern Civil detinguis 
—Déu no ho vrulgui—per atrapar-nos precisament 
amb la cara massa afable, Uuminosa i riallera... 
FIDEL GRIFOL 
Al fill que no ha vingut 
Tots dos l'hem estimat 
i tu ja l'has plorat 
abans de néixer, 
que el cor ja t'ho va dir: 
E l fill que ha de venir 
no'l veurás créixer. 
Si ell hagués vingut 
tots l'haurien rebut 
sens alegría, 
que sois ho sap el cor 
si era vici o amor 
el que ens unia. 
Nostre amor ha florit 
i la fió s'ha marcit 
tot just brotada... 
Covardsl Hem tingut pó 
de la murmuració 
i l'hem trepitjada. 
Peró... no'l plorem més, 
que en l'immens del no res 
l'inlant reposi 
i els ulls tot ho dirán 
quan el Uavi callant 
parlar no gosi. 
Deixem que el temps, passant, 
se n'emporti volant 
unes anyades; 
nostres vides, més grans, 
amb les liéis deis humans 
serán lligades. 
Llavors si que vindrá 
un fillet, que será 
nostre, ben nostre, 
la vida de tots dos 
que el món rebrá joiós 
sota el seu sostre. 
Quan l'hagis deslliurat 
Tallaré d'un bragat 
amb alegría, 
i el meu primer petó 
será per l'iníantó 
que no venia. 
El teatre de la Naturalesa 
i "Ualegria que passa4< 
E l prop passat diumenge tinguérem el gust de 
poguer assistir a una festa simpatiquíssima: la repre-
sentació, en plena natura, de Ualegria que passa a 
Serdanyola. 
Per a despedir l'estiu, i , naturalment, la fi de l'es-
tiueig d'una manera bella i digna, el Casino de Ser-
danyola organitzá aquesta ermosa festa. En el bosc de 
Cá TAItimira—al propietari del qual s'ha d'agrair que 
deixés fer les mutilacions, necessáries per al millor 
L'escenarl, 
éxit de l'espectacle, que es feren en tan bell paratge 
—els escenógrafs Bulbena i Girbal aixecaren un esce-
nari molt graciós i en el que aprofitaren elements es-
cenográfics que no es troben pas en els millors teatres 
del món: les alzines, el sol que se n'anava a la posta 
com si obeís les acotacions de l'obra, el cel magnífic. 
LL. I M, CASTBIXAR 
En Kuslñol entre un grup d'amics. 
En el públic es congrega una concurrencia distin-
gidíssima que escolta amb interés i aplaudí les belle-
ses de l'obra cabdal d'en Rusiñol i en Morera. 
Sentim no recordar els noms deis intérprets de 
L'alegyia que passa. Valia la pena de que tinguéssim 
més memoria, perqué ho feren amb un amor, amb una 
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L A CAIGUDA D E L A F U L L A 
-Ai, Déu meu si li cau an aquelll 
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CU1NA CATALANA 
Bacallá a la Uatuia. 
CUINA CATALANA 
bona voiuntat, amb una comprensíó del personatge, 
que per ells les voldrien els professionals. 
A la íesta hi assistí, acompanyat d'uns amics, en 
Santiago Rusiñol. A l'adonar-se de la seva presencia, 
els concurrents el saludaren amb xardorosos aplau-
diments i ['obligaren a parlar, cosa que ell féu amb 
aquella gracia i salero de que Déu l'ha dotat. 
En aquest. secció parlarem amb tota 
atenció deis (libres que ens enviin 
Els sois ferestecs. Raimond Casellas, «Soc'etat Catalana d'Edi-
cions».—Barcelona. Pessetes 5. 
L a tSocietat Catalana d'Edicions> acaba de publicar una de les 
obres més grans de prosa riostrada. 
E l nom d'en Raimond Casellas, el cantor de les multituds, és 
un deis més venerables de la nostra literatura i la seva novel la 
Els sois ferhstecs, és una flor perennal, una sempre-viva que porta, 
el perfum'rústic de les aíraus insondables i un ensomni de neguit 
aspriu d'aquell rector nou que sofreix el desterrament condem-
nat a una vida excessivament dolorosa i feréstega. 
En aquesta obra hi sentim el panteig nu de la naturalesa amb 
tota la seva torga i una pesentor de boira baixa que ens dona es-
garrifances al molí de l'os. 
Els sois ferésiecs és riquíssim de delal); és una obra parlona 
amb la Soliiud de la fVíctor Catalá>. Hi raja l'ánima humil, a voltes 
malpensada, deis camperols i deis pastors que diuen les coses 
amb aquella grácia directa que copsen de la térra. 
Els sois ferestecs és un bloc d'or de sensacions neguitoses. La 
má segura d'en Casellas hi dibuixava a les figures i al paisatge una 
avidesá i una forga d'expressió tais, que hi sentim el sospir ofegat 
de l'home que pateix i la germinació tácita de la naturalesa. 
Es una flor de muntanya que perfumará sempre més el nostre 
esperit i és un truit saborós, collit a l'hora melangio?a de la posta 
que degota sang del cor del gran Casellas, transformada en robíns 
sobre el pit immortal de Catalunya. 
ALFA 
A la meva vila 
'estimo per sobre les demés viles del món 
perqué ets meva. 
T'han dedicat una oda estulta i pretensiosa 
que sois et diu banalitats. Jo et vull dedicar una pro-
seta humil, pero veritable. 
Terra árida i costaruda, plena de roquissars, com 
si t'hagués sortit una granellada a la cara. 
Tens una bona gent que a voltes és tan esquerpa 
i árida com tu. 
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CUINA CATALANA CUINA CATALANA 
AlM-oll. Estofat. 
Ets mossa de pagés un xic rampelluda i et passá 
peí magí l'enfilar-te dalt d'aquest penya-segat, 
A l'ésser casadora, et desposaren amb el riu que 
t'acarona. Pero en les nits de tempesta el riu és com 
l'espós que diu: «Un dia és un dia» i se'n va de ter-
tulia tota la nit, i quan arriba a casa, embriac, t'esga-
rranxa la cara: encara dus cicatrius. 
Et digueren que eres fecunda i tota t'entregares. 
De tes entranyes surt pródig el tresor, oh Súria! i está 
ciar, la cintura se t'aixampla. 
Ets íorta com el vi de tes vinyes i fresca com les 
teves hortes. 
Deis oliverars prolífics et devalla un cercle de 
pau i en la pau et fas alta i serena. 
Has nascut per a ésser una gran matrona i encata 
ets mossa de pagés. 
Cal que t'alimentis for9a, car estás fent lacrei-
xen9a d'un plegat. 
Oh, el que has d'ésser gran, vila de Súria! 
Diu que l'arbre aixeca tant les branques com té 
fondes les reís. Tu cada dia forgues una miqueta més 
endins. 
Deurás arribar a blegar les muntanyes quan 
t'aixequis. 
S P. 
Aquest número ha passat per la pre-
via censura militar 
T E L Ó E N L A I R E 
VICTORIA 
En aquest teatre segueix l'éxit de L a Bejarana amb plens 
cada dia. D'aixó en tenim una satisfacció, perqué suposa en e lpú-
blic un bon gust del que ens havien fet dubtar els>plaudiments a 
L a Montería i a altres obres (?) per l'istil. L a Bejarana té una 
dignitat que hem vist en ben poques obres del génere. E n Lluís 
Fernández Ardavín, que és un deis poetes més distingits i perso-
náis d'Espanya, i el mestre Alonso—un music que quan vol sap 
sortir-se de la frivolitat d'altres géneres i ler-se digne de tots els 
respectes—sense 1er cap concessió al públic, escrivint l'un un 
llibre equilibrat, entonat i pie de color, i l'altre una música molt 
característica i brillant, han assolit un éxit. An aquest éxit hi ha 
contribuít, naturalment, l'eno rtada direcció d'en Viñas i la labor 
que com a cantant i com a actriu hi fa la senyora Romo. Poques 
vegades hem sentit recitar a una actriu versos amb tan bon 
sentit i entonació, 
ESPAÑOL 
Un altre vodevil: Entre dos tnarits o el Hit encantat. No té, na-
turalment, cap consisténcia, peró la gent hi passa un parell d'ho-
res entretingudes, hi riu, s'hi diverteix... Es el que es tractava de 
demostrar, 
ROMEA 
No som a uemps de parlar de l'actuació de Cora Laparcerie, 
peró ho farem la setmana entrant. Entre les obres que porta n'hi 
ha una de verament interessant, que és L a grande duchesse et le 
gargon d'etage, d'Alfred Savoir, un autor que ara está de moda a 
París, 
TALÍA 
No havíem parlat encara de la companyia Bové-Torner per-
qué cap estrena ens havia ofert l'ocasió de parlar-ne. Peró di-
guem avui que ens sembla una companyia molt discreta i ento-
L'ESQUELLA DE L A TORRATXA 
COMENgAMENT DE CURS 
—D'álgebra no en sé nn borrall, peró 
si vegessls com xutol 
OP1NIONS 
—Cregai'm, un home d'altara sempre és un 
borne d'altura, encara que siguí un ximplel 
nada. Els manca tant sois una cosa: l'obra. E l día que trobin 
l'obra hauran d'aixamplar el local perqué no hi cabrá la gent. 
POLIORAMA 
Juego de damas ésl'una. comédia forga interessant Ifins engi-
nyosa, que ha traduYt, creiem, el senyor Lluís d'Olive. La inter-
pretació molt acurada. 
I per avui deixem-ho córrer. 
PER A ACABAR 
De la lunció organitzada per en Josep Canals, empresari del 
Teatre Catalá «Romea», homenatjant a l'i.nmortal poeta Angel 
Guimerá, amb el concurs gratuit de la Margarida Xirgu, deis ar-
tistes de la companyia del «Romea» i de tot el personal del Tea-
tre Catalá que treballá també gratuitament, ha lesultat a profit 
del monument de l'excels mestre la quantitat de 3.205 pessetes 
que han estat entregades a la comissió executiva del monument. 




E l monument de Colón 
segueix en el mal estat 
que tots els barcelonins 
estem cansats de mirar. 
No es veu que avancin les obres 
que sembla que el deixaran 
90 que es diu novet de trincaj 
perqué el puguin admirar 
els nombrosos forastera 
que vénen a la ciutat, 
per tal de passar hi uns dies 
divertits i regalats. 
E l monument de la plaga 
dita de Sant Sebastia, 
on el marqués de Comillas 
en efigie está clavat, 
es veu brut i pie de pols 
que fa fastic de guaitar. 
I t e m . — h'al tre monument 
de la pla9a del Palau 
que en forma de brollador, 
fet tot ell de marbre blanc, 
adorna aquell lloc, es troba 
tan malmés i escrostonat 
que sembla que compti almenys 
set o vuit centenars d'anys. 
Item.—Segueixen encara 
amb els brapos arrencats, 
les estatúes que flanquegen 
aquell monument alpat 
a la memoria d'en Güell 
el famós industrial. 
í tem.—No han tornat encara 
al seu lloc, ben senyalat, 
les dues belles faroles 
que adornaven com li cal 
aquella Uarga columna 
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feta de ferro colat, 
des d'on vigila encara 
el port, el gran almirall 
Galcerá Marquet, famós 
en tot el Mediterrá. 
Item. — Per veure desgracies 
artístiques a grapats, 
n'hi h-i prou en da una volta 
pels tristes jardins del Pare: 
on hi ha ocells sense bec, 
cares maques sense ñas, 
figures íetes un fástíc 
amb el tor? esquarterat. 
I després voldrem que ens tinguin 
peí poblé deis refinats, 
quan fem anar a trompades 
les bon ques obres d'art, 
ornat de la via pública, 
goig de toTs els vianants, 
mostra clara de cultura 
i de progrés veritat. 
Jo no sé qué costana 
el perseguí i castigar 
tots aquests petits salvatges 
autors de tants disbarats. 
No ataquen els monuments? 
Dones seria regular 
que els dessin una sumanta 
90 que es diu monumental! 
C. ARBÓ 
F U T B O L 
Barcelona - Español 
La forma més que amistosa en que aquest partit es desenrot-
llá diumenge passat al camp de Les Corts, quasi ens permet afir-
mar que alió de «eternos rivales» ha passat a la história I consti 
que ho diem amb gran satislacció, perqué veiem alljnyar-se 
aquella classe de joc que tant s'apartava del que constitueix el 
veritab'e fútbol, per devenir en el que deu ésser: lluita fort', peró 
noble. Sortosament així fou l'últim partit Barcelona - Español. 
Zamora' Samitierl Heu's aquí les dues grans figures que més 
destacaren; es pot dir que el més important d'aquest partit fou la 
lluita que s'iniciá entre ambdós des del comengament del partit 
fins llur acabament Ocupant el centre de la ratlla davantera, en 
Samitier sapigué ler-la periliosíssima per ais «españolistas». E l 
gttfl/que el «mago» li marca an en Zamora, era imparable.. 
De la ratlla de mitjos blau-granes féu un gran partit en Sancho, 
a qui seguiren en ordre de mérits en Torralba i en Garulla. 
1 
PREPARATIUS 
-Per si ve o per si no ve, delzem arreglar la robeta! 
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GENTE B I E N 
—Nosotras vamos tres golpes cada se-
mana al cine. 
—Nosotros, no. Nos parecen muchos 
goloes, tres. 
ELS RICS 
—No dormís, alga el cap! Que ho sá 
pigaen que he«n cotnprat automóbllt 
Piánas - Walter leren una bona parella defensiva qae amb en 
Plattko sapigueren fer pocs els moments veritablement perillosos 
per a la porta del Barcelona. 
De rZ£j^í7«í>/cal dir que ha millorat notablement; avui día els 
«realistas» formen un gran equip, al que, jugant com ho féu diu-
menge, ha d'ésser molt dilícil guanyar. 
Certament que la tnillor classe de fútbol que vegérem en el 
camp ens la doná l'equip blau-grana, pero també els de VEspañol 
es portaren com a bons. De llurs ratlles tou en conjunt la més 
fluixa la davantera, distingint-se so'ament l'Olariaga i en Mauri. 
Deis mitjos, en Trabal i deis defenses en Canals, mostrant-se 
com els més segurs i enérgics. 
E l senyor Llobera feu un arbitratge digne deis més grans elo-
gis: estigué fet un veritable «as» del pito 
FKRRAN 
p7 n Cambó en els seus articles de L a Veu de Catalunya, parlant 
de Lenin diu que «n i per un moment féu un sacrifici ideo-
lógic». 
Quants sacrificis ideológics ha fet en Cambó sens que li supo-
sessin—naturalment—cap sacrifici, sinó moltes aventatges parti-
culars? 
No tenim pas el talen t d'en Cambó, pero d'aixó estem segurs 
que no gosaríem parlar-ne. 
<*> 
pa poc que s'empresoná a l'ex-ministre Ossorio i Gallardo. Fa 
encara més poc que empresonaren al fill de Sánchez Guerra 
Ara ha estat empresonat el fill del Sots-director d'Obres Públ -
ques, senyor Sánchez Cuervo, per hav'er adregat una carta a un 
Kaid del Marroc, amic d'ell, en la qual l'autoritat militar ha trobat 
matéria delictiva, 
Ho sentim per en Sánchez, que no creiem pas que sigui cap 
«cuer\o», encara que se'n digui. 
ns hem fixat un poc amb la compaginació^de certsiperiodies 
catalans i és bonic de veure amb la traga que és feta: Aixó és 
antipátic? dones al darrera li col locarem els «enterraments». 
Així lará mésjefecte. Llegiu les añades i tornades d'un home que 
ja sabeu que és un pau, fill natural d'allá.on sigui, o fill de vídua 
si més no, i si després d'aquesta lectura tan amena segueixen els 
«enterraments» fa molt bonic, veritat? 
oO 
A la Rambla continua la gran catástrofe del Metro. Tot són sots i 
fangalleig i tanques que no tanquen pas el que voldríem. 
Ens han assegurat que a la Rambla aviat s'hi faran bolets. Bé 
tarda! 
E l Metro és una cosa molt empipadora i ens ha fet anar tant 
temps malament, que, quan sigui fet, ell mateix se'n donará ver-
gonya i s'amagará per sempre més a sota térra. 
I ja tindrá raó de ler-ho, ja! 
o O 
jp ncara continua el cas de les nenes desaparegudes. 
Ens sembla que tot aixó és.una enredada gran, molt gran. 
Tenim confiances en veure com aixó no s'acabará mai més i 
quan apareixeran, d'aquí setanta anys, i ja serán padrines octoge-
náries, sortirá un gran rétol a la premsa dient: «S'han trobat les 
tres nenes desaparegudes». 
^ 'ha constitu'ít un nueli de conreuadors de lesjarts que ens ha 
enviat un comunicat perqué Tinserim. 
E l seu nom oficia! és de «Cultivadores de las Artes» i signen 
el comunicat Laureá B met, L'orens Cafi i i Caries Llobet. 
Aquesta entitat s'estatge al .arrer de T mtarantana, 4. 
«O* -
Qembla que alió de fer un pont monumental damunt^de|les vies 
deis carrils del Nord, per'a donar pas al carrer de la Marina, 
va de debo. 
De debo en comengar el pont, ja ho cree; tot es comenga amb 
lúria aquí Ara, aeabar-lo, ja serán figues d'un altre paner. 
Itnpremta «La Campana» i «L'Esquella» :: Olm, 8.—Barcelona 
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o. 
L ' E S T I U E I G S'HA A C A B A T 
—Passi-ho-bé, i ja ho sap, en aquesta casa sempre 
ens en recordarem de vosté! 
